






























































































































































































































































































































































































































































































































































































ಛఆΛ͢ ͷ͕Ͱ͖ͣɼૌ͑Λىͯ͜͠΋ௐࠪʹ 6 ϲ݄ఔ౓͔͔Γͦͷؒʹ࿑ಇऀ͸௥์͞Εͯ͠
·͏έʔε΋ଟ͍ͱ͍͏ͷ͕ϚϨʔγΞͷݱگͰ͢ɻ
後ه
　 5 ࣌ؒʹΘͨΔϫʔΫγϣοϓͷ֤෼໺ઐ໳ՈͷతΛࣹͨ͝ൃද͔Β͸وॏͳ৘ใΛಘΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͨɻ
　๿ᮅ౩ݚڀҕһ͸2015೥ͷෆ๏࿑ಇऀʹΑͬͯઃཱ͞Εͨ࿑ಇ૊߹ͷ߹๏Խ൑ܾΛ୊ࡐʹɼաڈ
10೥ͷؖࠃ಺Ͱͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀΛΊ͙Δݖརอޢʹର͢Δೝࣝʹ͍ͭͯ͝ൃද͞Εͨɻ๿ݚڀҕһ
͸͜ͷ൑ܾ͕ؖࠃϝσΟΞͰਓؒͷجຊతݖརΛ࠷༏ઌʹଚॏ͢ΔͱධՁ͍ͯ͠Δ࿦ௐʹର͠ɼ֎
ࠃਓͷஂ݁ݖ͕ೝΊΒΕͨʹա͗ͣɼ͜ͷ൑ܾΛҎͬͯ֎ࠃਓͷ๏త஍Ґ޲্ΛޠΔͷ͸࣌ظঘૣ
ͩͱ৻ॏͳ࢟͝੎Ͱ͋Γɼग़ೖࠃ؅ཧ๏ɼޏ༻ڐՄ੍ͳͲݸผͷ੍౓ͷಈ޲ɼ·ͨࠃຽͷ߹ҙܗ੒
ͷ༷૬ΛݟఆΊΔ΂͖ͩͱͷ͝ࢦఠͰ͋ͬͨɻ　
　ΩϜϤϯϛത࢜͸࿑ಇ๏ͱؔ࿈๏Λ໢ཏͨ͠͝ൃදͰ͋ͬͨɻؖࠃͷग़Ք͗࿑ಇऀʹ͸࿑ಇ๏ͷ
஍Ґ͕ೝΊΒΕ͓ͯΓɼޏ༻ڐՄ੍΋௞ۚෆ෷͍Λ͸͡Ίͱ͢Δڅ༩ؔ࿈Ͱ͸อݥ΍৴ୗʹΑΔ֤
छηʔϑςΟωοτ͕੔͑ΒΕ͍ͯΔ΋ͷͷɼ֎ࠃਓ࿑ಇऀʹͱͬͯ࠷େͷ೉ؔͱߟ͑ΒΕΔࣄۀ
ॴͷมߋʹ͍ͭͯ͸ґવͱࣄۀओʹݖݶ͕ภ͍ͬͯΔ͜ͱɼ͜ΕΒΛվળ͢ΔͨΊͷಈྗͱͳΔࠃ
ຽͷ߹ҙ΋ґવͱܗ੒ʹࢸ͍ͬͯͳ͍͜ͱ΋͋Θͤͯ͝ࢦఠ͞Εͨɻ
　๿وઍڭतͷɼ֎ࠃਓঁੑ࿑ಇऀΛத৺ͱͨ͠͝ൃදͰ͸ɼ֎ࠃਓঁੑ࿑ಇऀͷଟ͕͘ैࣄ͢Δ
Ոࣄख఻͍ɼ೶ଜͰͷۀ຿͸࿑ಇج४๏ͷద༻ର৅֎ʹ͋Γɼ࿑ಇ࣌ؒɼ࿑ಇ؀ڥ໘Ͱѱ༻͞Εͯ
͍Δࣄɼ฼ੑอޢɼਓݖอޢ͢΂ͯͷ໘Ͱ੍౓తͳαϙʔτ͕੬ऑͰ͋Δͱͷ͝ࢦఠͰ͋ͬͨɻ͜
ΕΒͷվળࡦͱͯ͠在ཹࢿ֨ผͷཱମతͳ੍౓ઃܭͷඞཁɼ࿑ಇ؀ڥͷ؂ಜڧԽΛ͝ఏҊ͞Εͨɻ
　·ͨɼؖࠃͱͷൺֱͱ͍͏؍఺͔Β͸ɼνΣνϤϯ෭ݚڀҕһͷϚϨʔγΞͱؖࠃͷग़Ք͗࿑ಇ
ऀΛऔΓר੍͘౓తͳ؀ڥ͕ࣅ͍ͯΔͱ͍͏఺͸େมʹڵຯਂ͍ɻ֎ࠃਓ੓ࡦ͕৔౰ͨΓతʹల։
͞Ε͍ͯΔ఺ɼϚϨʔγΞࠃ಺Ͱͷ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷॲ۰ͱܖ໿ΛΊ͙Δτϥϒϧͷղܾํ๏ͳͲɼ
੍౓తʹ͸ಉ౳Ͱ΋࣮࣭తʹى͜Δෆฏ౳ͱ͍ͬͨࢦఠ͸ͲͷࠃՈͰ΋ى͜Γ͏Δݱ৅Ͱ͋Ζ͏ɻ
　ࡢ೥ʹҾ͖ଓ͖ࠓ೥΋ಛԽͨ͠ςʔϚͰͷϫʔΫγϣοϓͰ͕͋ͬͨɼ࿦จͷ஌ݟ͚ͩͰ͸஌Γ
͑ͳ͍෦෼ͷଟ͞Λ஌Γɼࠣࡉͳ࣭໰΍ɼ൓ରʹ౿ΈࠐΜ࣭ͩ໰Λઐ໳Ոʹ౤͔͚͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δ͜͏ͨ͠ަྲྀͷॏཁੑ͕਎ʹછΈͨͱ͜ΖͰ͋ΔɻޚࢀՃͷ͢΂ͯͷઌੜํͷ·͢·͢ͷ͝׆༂
Λ͓فΓ͢Δͱͱ΋ʹɼ͜͜ʹۘΜͰ͓ྱΛਃ্͛͠Δ࣍ୈͩɻхࢎ೤פ׮.
　ຊݚڀ͸JSPSՊݚඅJP16K02006ͷॿ੒Λड͚ͨ΋ͷͰ͢ɻ
（٬һݚڀһ）
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